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Presentación
La Revista Entorno es una publicación de la Dirección General de 
Investigaciones de la Universidad Surcolombiana y, en este sentido, 
órgano de aifusión y  muestra selectiva de la actividad investigativa 
recien te  desarro llada  en nuestra  casa de es tu d io s  tan to  p or  
investigadores propios como por pares académ icos ael contexto  
surcolombiano o nacional.
En el presente número deseamos destacar el trabajo desarrollado por el 
historiador Jairo Ramírez Bahamón, y  en particular su dedicación 
rigurosa a profundizar desde hace varios años una línea de investigación 
en el campo de la historia de la educación en el siglo XIX en la región 
surco lom biana  de l H uila  y  Tolima, área g eo g rá fica  conocida  
antiguamente como Touma Grande.
El historiador Bernardo Tovar Zambrano al comentar el último libro 
del profesor Ramírez titulado "Historia social de una utopia escolar" 
señala:
" Siendo la nueva historia de la educación un fenómeno reciente, su 
producción h istonográ fica  es todavía poco numerosa. Aún mus 
excepcionales son ¡os estudios que abordan la historia educativa ae tipo 
regional. En este sentido, la obra de Ramírez es un tanto pionera en el 
cuadro de las historiografías regionales de nuestro país y, de hecho es 
solitaria en los estudios nuilenses y  tohmenses”
( on la publicación del texto "La Profecía de Flaubert" la Revista 
Entorno se une a la celebración de los veinte años de activa producción 
intelectual del sociólogo escritor Rodrigo Parra Sandoval quien ha sido 
p ro feso r v is ita n te  en a lgunos p o stg ra d o s de la U niversidad  
Surcolomhiana No fác'lmente se encuentra una vocación tan decidida 
a vincular ciencia y  creación literaria tal como lo ha emprendido el 
escritor Rodrigo Parra Sandoval, quien nos recrea los ingentes esfuerzos 
que en este sentido hicieron Julio Verne y  (instave Flaubert. escribir la 
novela de la ciencia.
En el campo de ¡a didáctica fisico-matemaiica la Revista Entorno hace 
presen c ia  y ex ten sió n  en los co leg ios, norm ales y  escuelas  
departamentales surcolómbianos ofreciendo dos artículos de divulgación 
y  de entretenimiento abstracto creativo como son ¡os elaborados por los 
profesores Juan M anuel Perea E¡spina, R,cardo Cedefto Tovar y  
colaboradores del Programa de Matemáticas v  Física de la Facultad de 
Educación, el primero en el campo de la astrofísica y  el segundo en el 
campo de la resolución y  exploración de problemas.
Del profesor C arlos Bolívar Bonilla, D irector del Postgrado en 
Pedagogía de la Expresión Lúdicay ganador del premio FOMCUL7 URA
- HUI LA IQ98 en Investigación Social se presenta un iriteresante texto 
sobre enfoques cua lita tivo -e tnográ ficos en Educación Física de 
importancia pedagógica y  divulgativa en dicho campo del conocimiento.
En el campo de la investigación ambiental el profesor Alfredo Olaya 
Amaya introduce nuevos conceptos y  métodos para evaluar y  determinar 
el área de influencia de los impactos producidos por el manejo de 
proyectos cun énfasis en riego y  drenaje, los cuales a veces se minimizan 
por su. carácter de beneficio social a ellos asociado, enmascarando así 
un problem a de graves consecuencias para cualquier desarrollo  
sos te ni ble.
Con la investigación de caso titulado "Los Cambuches de Panorama: 
Una experiencia poblacional de invasores urbanos en Neiva . se presenta 
una patética radiografía de la subcultura de la pobreza absoluta en un
barrio de invasión de Neiva, y  de los esfuerzos fallidos de más de 1.200  
familias para obtener una vivienda digna y  un lugar participativo en la 
sociedad civil a pesar de las macropoliticas sociales del Estado en 
materia de vivienda y  empleo.
La anterior investigación, adelantada por los funcionarios de la 
Dirección General de Investigaciones Norberto Insuasty Plaza y  Ana 
Orsidis Orozco Rojas, contó con el auspicio de la Red de Universidades 
Reunirse a través de la Secretaria Técnica del CIDER de la Universidad 
de Los Andes, la cual ha desarrollado trabajos similares de monitoreo a 
la política social del Estado en otras regiones del país.
Con el número l í  la Revista "Entorno"  ratifica su identidad regional y  
nacional, más aún cuando por prim era vez en la historia de una 
publicación huilense podrá ser consultada en INTERNET a través de la 
página web de la Universidad Swcolombiana, ventana que nos permite 
abrirnos en una doble vía de interacción con el mundo: divulgando 
nuestro esfuerzo investigativo y  sometiéndonos al tamiz crítico de la 
comunidad científica.
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